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История Афганистана второй половины ХХ века 
с ее многочисленными военными конфликтами и 
политическими поворотами давно привлекает вни-
мание исследователей ряда стран. Книга Василия 
Степановича Христофорова, служившего в качестве 
военного советника в этой стране в 1980-е гг., яв-
ляется еще одним шагом в изучении Гражданской 
войны в Афганистане с участием советских войск 
(1979—1989). Автор построил свое исследование на 
опубликованных и архивных источниках, мемуарной 
и научной литературе. Он рассматривает общественно-
политическое развитие Афганистана в предвоенный 
период, связанный с революционными переменами 
в стране. Затем в книге анализируется политическая 
деятельность Народно-демократической партии Аф-
ганистана (НДПА) в контексте тех проблем, которые 
встали перед властью после Саурской (Апрельской) 
революции 1978 года. Далее дается характеристика 
создания, структур и действий Афганской армии. Хри-
стофоров также уделил много внимания Женевскому 
переговорному процессу по урегулированию ситуа-
ции в Афганистане, который длился более шести лет. 
В заключении автор дает обзор современной ситуации 
в Афганистане, связанной, с внешнеполитической 
деятельностью США и их союзников, подчеркивая ее 
провальные результаты. При этом он все же настроен 
оптимистично в отношении стабилизации обстановки 
в этой стране в будущем.
В книге содержится много интересной информа-
ции о деятельности политических сил Афганистана, 
преимущественно об НДПА, ее структурах и фракциях. 
Христофоров убедительно показал, что, по сути, свер-
шившаяся в апреле 1978 г. революция была следующим 
(после 1973 г.) военным переворотом с целью захвата 
власти. Данное событие стало неожиданностью для 
руководства СССР, к которому обратились за помощью 
новые власти Афганистана [3, c. 18—19].
Автор на основе многочисленных фактов доказыва-
ет, что деятельность НДПА с конца 1970-х — 1980-е гг. 
во много копировала опыт и политику КПСС. Руково-
дители партии очень часто бывали в Советском Союзе, 
получая рекомендации и инструкции из Кремля. На 
страницах книги можно обнаружить штрихи к поли-
тическим портретам лидеров партии: Н. М. Тараки, Х. 
Амина, Б. Кармаля, Наджибуллы и некоторых других 
партийных функционеров «второго эшелона». В работе 
убедительно показано, как погибали или уходили с 
политической сцены афганские лидеры, как «револю-
ция пожирала своих детей», явление характерное для 
революционного процесса в разных странах. Слабость 
НДПА во многом обусловливалась расколом на раз-
ные фракции и борьбой за личную власть ее вождей. 
Догматизм и слепая вера руководителей в утопиче-
ские идеи коммунизма не смогли превратить партию 
в ведущую политическую силу страны [3, c. 19]. 
И с такими выводами трудно не согласиться.
Много страниц Христофоров уделил внешней 
политике СССР в отношении Афганистана, прежде 
всего военной и политической поддержке Кабулу. 
После решения Политбюро об оказании помощи этой 
стране, военные поставки в Афганистан стали осу-
ществляться с мая 1978 г. и продолжались даже после 
вывода советских войск (февраль 1989 г.) [3, c. 20, 
235—237]. Христофоров подчеркивает эффективную 
работу военных советников и сотрудников КГБ, много 
сделавших для повышения политического имиджа 
НДПА и боеспособности Афганской армии 1. Но при 
этом он не избегает неудобных фактов, связанных с 
некоторыми ошибками советских политиков и военных 
в Афганистане [3, c. 219].
Дополняя других исследователей, Христофоров 
дает развернутую характеристику периодизации 
пребывания и действий советских войск на терри-
тории Демократической Республики Афганистан 
(ДРА). Эта периодизация выглядит так: 1-й этап 
(декабрь 1979 г. — февраль 1980 г.): ввод и разме-
щение войск, дислокация по районам и организация 
охранной службы; 2-й этап (март 1980 г. — апрель 
1985 г.): активные боевые действия, помощь в ре-
организации и укреплении Вооруженных сил ДРА; 
3-й этап (апрель 1985 г. — январь 1987 г.): переход 
от активных военных действий к поддержке прави-
тельственных афганских войск авиацией, артилле-
рией, саперными и пограничными подразделениями; 
4-й этап (январь 1987 г. — февраль 1989 г.): участие 
советских войск в политике «национального прими-
рения» и постепенный их вывод с территории ДРА 
[3, c. 41—42].
Становлению, организации и действиям Афганской 
армии посвящена целая глава книги. Несмотря на 
значительные усилия афганских политиков и совет-
ских военных, им не удалось превратить эту армию в 
эффективную и боеспособную силу. В ее рядах насчи-
тывалось много дезертиров, нередки были переходы на 
сторону противника. Вплоть до 1988 г., командование 
армии, имея численное превосходство, придержи-
валось исключительно оборонительной стратегии, 
надеясь на активные действия ограниченного контин-
гента советских войск. Планы президента Наджибул-
лы повысить боеспособность и довести численность 
армии до 200 тыс. солдат и офицеров так и не были 
реализованы. Среди причин низких боевых качеств 
Вооруженных сил ДРА и царандоя (войска МВД) автор 
вполне обоснованно указывает следующие: слабая 
боевая и политическая подготовка личного состава; 
низкий уровень материального обеспечения военных; 
исламский фактор; непродуманная социальная поли-
тика НДПА в отношении гражданского населения [3, 
c. 163—191].
Вооруженной оппозиции, представленной форми-
рованиями моджахедов, в работе Христофорова также 
уделено немало места. Он дает статистику лагерей бое-
виков на территории Пакистана и Ирана, численности 
 1 Об этих страницах истории Афганской войны автор 
опубликовал отдельную научно-популярную работу, ко-
торая выдержала два издания: [4; 5].
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их отрядов, характеризует особенности стратегии и 
тактики противников ДРА.
Результаты многолетних переговоров в Женеве, 
по мнению автора, фактически явились уступкой 
советского руководства во главе с М. С. Горбаче-
вым Западу и вооруженной афганской оппозиции. 
В ближайшей перспективе это привело к спешному 
выводу советских войск из Афганистана, дальнейшему 
развалу НДПА и краху социалистической системы в 
стране.
При всех достоинствах данного научного труда в 
нем имеются, на наш взгляд, и существенные недостат-
ки. Во-первых, достаточно скудным выглядит обзор 
историографии по данным проблемам современной 
истории Афганистана. Вызывает недоумение полное 
отсутствие зарубежной историографии, и прежде всего 
работ американских, британских, швейцарских, немец-
ких историков, опубликовавших целый ряд трудов по 
данному направлению исследований [1; 2; 6—14].
Во-вторых, во Введении нет типологии и характе-
ристики особенностей использованных источников, 
главного материала для любого историка. Не привле-
чены и зарубежные источники, прежде всего Паки-
стана и США, такие, например, как пресса, мемуары 
и документы различных ведомств. Без использования 
данного массива информации отдельные выводы ав-
тора страдают односторонностью и не подкрепляются 
фактами. При этом положительной оценки заслуживает 
то, что Христофоров выявил и использовал в своем 
труде несколько источников на языке дари.
Хотелось бы высказать и некоторые пожелания, 
реализация которых, на наш взгляд сделала бы данную 
работу более информативной и убедительной. Так, 
рассматривая историю НДПА, автор мог бы пред-
ставить характеристику особенностей разных групп 
функционеров и простых членов партии, как это он 
удачно сделал, характеризуя мусульманское духо-
венство в Афганистане [3, c. 144—145]. Меньше бы 
хотелось видеть в книге повествовательного нарратива, 
основанного на пересказе источников. Работа намного 
выиграла, если бы ее текст был построен в проблемно-
аналитическом ключе.
В целом книга заслуживает внимания, и, надеюсь, 
будет интересна для специалистов-историков и тех, кто 
интересуется новейшей историей Афганистана, пери-
петиями Гражданской войны в этой стране с участием 
советским войск.
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